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措。2014 年 12 月 28 日，全国人
民代表大会常务委员会通过关于授
权国务院在中国 ( 广东) 自由贸
易试验区、中国 ( 天津) 自由贸
易试验区、中国 ( 福建) 自由贸













中国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区












第一，两 岸 经 贸 合 作 大 势 向
好，但闽台区域潜力尚未得到充分
发挥 ( 见表 1 ) 。两岸经贸合作总
体呈现持续健康发展的良好态势，
截至 2013 年 12 月底，大陆累计批
准台资项目已达 90018 个，实际使
用台资 591. 3 亿美元，占大陆累计
实际吸收境外投资总额的 4. 2% ;
尤其在 2010 年 《海峡两岸经济合
作框架协议》 ( ECFA) 签署和实
施后，两岸经贸关系逐渐步入正常
化、制度化和机制化的轨道。2013
年两岸双边贸易值为 1972. 8 亿美




由 2010 年的 9. 2% 上升到 2013 年
的 10. 33%，福建向台湾出口占两
岸 总 贸 易 额 比 重 由 2010 年 的
6. 15% 上 升 到 2013 年 的 7. 56%，
福建自台湾进口占两岸总贸易额比
重 由 2010 年 的 10. 63% 上 升 到




2010 年的 1. 97%上升到 2013 年的
2. 23%，福建从台湾进口总额占台
湾 贸 易 总 额 比 重 由 2010 年 的




年的 9. 54%持续下降至 2013 年的
7. 59%，福建向台湾出口占福建贸
易总额比重由 2010 年的 2. 38% 上
升到 2012 年的 3. 02%，福建自台
湾进 口 占 福 建 贸 易 总 额 比 重 由




































































逾 1972. 8 亿 美 元， 同 比 增 长
16. 7%，闽台贸易总值为 128. 6 亿
美元，同比 增 长 7. 44% ; 大 陆 对
台湾出口 406. 44 亿美元，同比增
长 10. 5%，福建向台湾出口 32. 2
亿美元，同 比 增 长 4. 21% ; 大 陆
自台湾进口 1566. 37 亿美元，同比
增 长 18. 5%， 福 建 自 台 湾 进 口




年度 指标 闽台进出口 福建向台湾出口 福建自台湾进口
2010
总规模 ( 亿美元) 103. 80 22. 10 81. 80
占台湾贸易比重 ( % ) 1. 97 0. 88 2. 98
占福建贸易比重 ( % ) 9. 54 2. 38 21. 94
占两岸贸易比重 ( % ) 9. 20 6. 15 10. 63
2011
总规模 ( 亿美元) 116. 10 30. 00 86. 10
占台湾贸易比重 ( % ) 1. 97 1. 07 2. 79
占福建贸易比重 ( % ) 8. 09 3. 23 16. 99
占两岸贸易比重 ( % ) 9. 10 6. 88 10. 25
2012
总规模 ( 亿美元) 119. 60 30. 90 88. 70
占台湾贸易比重 ( % ) 2. 09 1. 14 2. 95
占福建贸易比重 ( % ) 7. 67 3. 16 15. 27
占两岸贸易比重 ( % ) 9. 83 7. 55 10. 99
2013
总规模 ( 亿美元) 128. 50 32. 20 96. 30
占台湾贸易比重 ( % ) 2. 23 1. 19 3. 15
占福建贸易比重 ( % ) 7. 59 3. 02 15. 32
占两岸贸易比重 ( % ) 10. 33 7. 56 11. 77


























第一，福 建 在 “两 岸 三 通”
的区位优势明显，平台地位和作用





数 据 显 示，2008—2013 年，闽 台
海空直航共运送旅客突破千万，达
到 1042 万人次; 其中，海上运送
旅客 745. 35 万人次，占两岸海上








台资 220. 79 亿美元 ( 含第三地) ，
实有台资企业 3908 户，均居大陆
各省市区第三位，闽台贸易进出口





业集群; 闽企在台湾设立了 46 家
企业和分支机构，核准对台投资
2. 59 亿美元，核准对台投资额同







间巨大 ( 见表 4 ) 。服务业 ( 或第






















































第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
2008 10. 7 50. 0 39. 3 1. 6 29. 1 69. 3
2009 9. 7 49. 1 41. 3 1. 7 28. 9 69. 3
2010 9. 5 51. 3 39. 2 1. 6 31. 1 67. 2
2011 9. 2 52. 7 38. 1 1. 8 29. 5 68. 8
2012 9. 0 52. 2 38. 8 1. 9 29. 0 69. 1
2013 8. 8 51. 7 39. 5 1. 9 29. 4 69. 7
资料来源: 作者根据《福建统计年鉴 2012》及相关资料整理




旅游休闲区) ，厦门片区共 43. 78
平方公里 ( 两岸贸易中心核心区、
东南国际航运中心) ，福州片区共
31. 26 平方公里 ( 福州经济技术开





















在与 台 湾 “竞 争—合 作—协 作—
协同”的过程中，促进闽台经济
深度融合，形成闽台协同经贸圈，













济示 范 区 采 取 的 是 “一 区 多 园”
的协同发展模式，主要自由经济政
策是 负 面 清 单 制 度， 旨 在 推 动
“自由贸易岛”建设，争取对外签
署更多自由贸易协定 ( FTA) ，为
加入“跨太平洋战略经济伙伴协


























































第三，顺 应 开 放 型 经 济 新 要
求，推进贸易、投资、金融和航运
诸领域自由化进程。在贸易自由化








进出口贸易效率。 ( 下转第 35 页)






































量占 GDP 比重仅为 6%，若未来达
到世 界 20% ～ 30% 的 平 均 水 平，
那么对外投资未来十到二十年将增




























































境电 子 商 务，已 初 见 成 效。2014
年 11 月 27 日 eBay 发布的 《大中
华区跨境电子商务零售出口产业地
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